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2Aspectos  a considerar
? Reflexiones
? Tópicos y estereotipos
? Perfil del docente
? Necesidades del alumno de A.C.
? Opciones educativas
? Metodología especial
3IX Conferencia Mundial de niños 
superdotados, La Haya (30-VII-91)
UN NIÑO INTELIGENTE NO 
LO ES SIEMPRE Y, SI NO 
RECIBE APOYO ADECUADO, 




? “Requieren profesores que conozcan 
BIEN sus habilidades, talentos y 
necesidades educativas y que estén 
dispuestos a colaborar con ellos”.
? “¿Si el niño es tan capaz 
intelectualmente, podrá progresar solo, 
sin ningún tipo de intervención 
especial?”
5REFLEXIONEMOS (en general)
? ¿Somos flexibles en nuestro modo de enseñar?
? ¿Estamos abiertos a intentar comprender las posibles 
actitudes “inconformistas” de nuestro alumnado?
? ¿Permitimos un libre intercambio de ideas entre 
nuestras alumnas y alumnos?
? ¿Aceptamos la existencia de más de una solución 
para un problema?
? ¿Somos generosos con nuestros conocimientos y con 
los recursos que tenemos dentro y fuera del colegio, 
compartiéndolos con nuestros alumnos?










¿Estamos abiertos y somos capaces de reconocer
y valorar las indicaciones (no tests), de una
habilidad intelectual?
¿Damos a nuestro alumnado oportunidades para que 
exploren y profundicen, con el suficiente tiempo,
algún área específica de su interés?
¿Diversificamos el tipo de deberes entre los alumnos?
¿Les damos posibilidades para que realicen proyectos
diferentes sobre una asignatura específica?
7ACLARANDO TÉRMINOS
? PRECOCES: desarrollo inusual para su edad.
? PRODIGIOS: fuera de lo común para su edad y 
condición.
? GENIOS:gran capacidad intelectual y de producción.
? TALENTOS: capacidad de rendimiento superior en un 
área.
? ALTA CAPACIDAD: medida a través de pruebas 
psicométricas (CI 125-130)
? BRILLANTES: Sujetos que destacan en alguna 
capacidad en un contexto determinado.
? EXCEPCIONALES: sujetos que se desvían de la media
? SUPERDOTADOS: Adultos que destacan en todas las 
áreas del conocimiento humano.
8Ideas equivocadas(Tópicos/mitos y 
expectativas estereotipadas
? Es de clase media/alta.
? Como grupo, son frágiles, orgullosos, 
inestables y solitarios.
? Buen rendimiento escolar. Destaca en todas 
las áreas del currículo académico.
? No necesitan ayuda.Tienen recursos 
suficientes para salir airosos. Deben hacer 
frente a las dificultades desde su dotación y 
no necesitan ayuda para realizarse y triunfar.
9.....seguimos con las ideas 
estereotipadas
? El superdotado es un “genio”.
? Forman un estereotipo único: individuo raro.  Siguen 
unas pautas de comportamiento muy similares y 
configuran un estereotipo único.
? Superior en todos los órdenes de la vida y en todas 
las áreas del desarrollo.
? Superioridad física.
? Peor desarrollo emocional
? Aburrimiento
? Gran motivación para sobresalir en el colegio.
? El alumnado con un elevado CI tiene garantizado el 
éxito escolar y profesional.
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Los docentes también tienen 
sus estereotipos falsos
1. Es un individuo que sobresale en todas las áreas 
del currículum.
2. Sobresale en todos los aspectos del desarrollo 
(madurez, autocontrol,, independiente, 
responsable).
3. Siempre obtiene buenos resultados escolares.
4. Muchos creen que son extrovertidos, curiosos, 
inquietos, activos, participativos.
5. Tiende a identificar al superdotado con el alumno 
“ideal” (aplicado, obediente, sumiso y 
comprometido con las indicaciones del docente.)
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¿Han de ser atendidos por 
maestros también superdotados?
HAN DE SER ATENDIDOS POR 
MAESTROS Y MAESTRAS 
EFICACES:
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Rasgos del docente “eficaz” 
(Genovard y Gotzens, 1990)
? Es flexible, mentalmente abierto, adaptable, capaz de 
alterar el marco de referencia.
? Es sensible, capaz de dar respuesta a los cambios 
que se dan en su entorno personal y social.
? Empático, comprensión empática.
? Objetivo. Flexibilidad cognitiva.
? Auténtico (tal como es).
? No es dominante, ni directivo, intenta no influir. 
? Actitud positiva hacia todo cambio. Es aceptado es 
afectuoso.
? Tiene destrezas comunicativas.
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Perfil profesional del profesor 
de alumnos superdotados
? Debe poseer un conocimiento óptimo de sí mismo.
? Tener ideas claras sobre lo que significa la 
personalidad del superdotado.
? El maestro debe estar en condiciones de proporcionar 
estímulos en lugar de presión.
? Proporcionar “feedback” inmediato, mejor que juicios 
sobre el proceso de E/A.
? Debe proporcionar condiciones de aprendizaje 
alternativos.
? Estar en condiciones de proporcionar un clima en el 
aula que favorezca la autoestima y ofrezca seguridad
donde se puedan tomar riesgos creativos y 
cognitivos.
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¿Qué necesidades tienen este 
tipo de alumnado?
Si los docentes deseamos ayudar a esos 
estudiantes a desarrollar sus habilidades, a 
destacar en el colegio y a que no sientan que 
están perdiendo el tiempo, debemos tratar de 
conocer sus necesidades especiales, intentar 
ayudarles y compartir nuestras experiencias 
con otros que a su vez tengan la 




? Sentimiento de éxito en un ambiente 
intelectual dinámico (no aburrido).
? Flexibilidad en su horario y en sus 
actividades.
? Que intervengan en la planificación y en 
la evaluación
? Reducir al máximo la presión externa (¡Tú




? Sentir que son aceptados.
? Poder confiar en sus profesores y compañeros.
? Compartir sus ideas, preocupaciones y sus dudas sin 
que sus compañeros se burlen o sus profesores les 
inhiban.
? Atmósfera de respeto y comprensión (“libertad y 
seguridad psicológica”).
? Asistir a trabajos en grupo con otros compañeros e 
intercambiar sus conocimientos
? Profesores sociables, que mantengan buenas 
relaciones con profesores, padres y alumnos.
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Intelectualmente, necesitan:
? Enseñanza individualizada en materias 
específicas.
? Ritmo distinto.
? Accesibilidad a otros recursos.
? Oportunidad para compartir y desarrollar con 
otros sus intereses y habilidades.
? Oportunidad para utilizar sus habilidades, 





? Recursos psicométricos (tests de 
inteligencia, rendimiento, creatividad).
? La OBSERVACIÓN de la conducta del 
alumno.
? Analizando su rendimiento
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Aspectos que podemos 
observar:
? Utilización del lenguaje
? La cualidad de las preguntas
? La forma de comunicar y transmitir sus propias ideas
? Habilidad para diseñar estrategias
? Utilización innovadora de materiales comunes.
? La amplitud y profundidad de sus conocimientos
? Tendencia a coleccionar, o tener muchas aficiones
? La persistencia y constancia para terminar trabajos
? Predisposición a tareas intelectuales
? La tendencia a ser muy crítico y exacto consigo mismo
? La preferencia a buscar actividades muy complicadas, 
novedosas y poco corrientes.
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Analizando su rendimiento, 
destacan:
a) Su avanzada habilidad de aprender cómo hacer las 
cosas.
b) Su avanzada habilidad para planificar qué hacer y 
cómo hacerlo.
c) Su avanzada habilidad para realizar realmente 
aquello que han aprendido y planificado hacer.
ATENCIÓN:
? Si los docentes no damos suficientes ocasiones de producir 
trabajos de gran variedad, será muy difícil obtener este tipo 
de evidencias
? No asignar trabajos que sean demasiado inflexibles.
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¿Cómo ofrecerles ayuda?
? ¿Estoy capacitado para ayudarlo?
? No sé nada de ellos.
? ¡Con tanta diversidad es imposible prestarles 
atención!
? ¿Qué recursos tengo?
? No sé como reaccionarán los otros alumnos si 
les presto una atención especial.
? Estoy sobrecargado de trabajo.
? .......................etc.
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- Programa de enriquecimiento extracurricular
- Aula de apoyo
- Programa con un mentor comunitario







? Aula de apoyo
? Aula habitual:
- opción 1: no se realiza ninguna 
intervención
- opción 2: adaptación del currículo
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DIDÁCTICA ESPECIAL PARA EL 
ALUMNADO DE ALTAS HABILIDADES
Reflexiones  básicas antes de empezar:
? ¿Conozco con precisión sus 
capacidades especiales?
? ¿Cuáles son sus intereses?
? ¿Conozco el estilo de aprendizaje
preferido de cada uno de nuestros 
alumnos?
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CONCRECIÓN DE SUS CAPACIDADES, 
debemos preguntarnos:
? ¿En qué área obtiene las puntuaciones más elevadas 
y consistentes? ¿Bajo qué tipo de condiciones?
? ¿Con qué amplitud o escasez aparecen las 
habilidades avanzadas? (por ejemplo, si destaca en 
toda el área matemática o solo en cálculo).
? ¿En qué aspectos significativos se diferencian las 
habilidades de ese alumno de las que presentan 
otros de su misma edad y experiencia escolar?
? ¿Hay confirmación o discrepancia sobre alguna 
habilidad en particular?
? ¿Hay concordancias y/o discrepancias en las 
opiniones del profesorado sobre la curiosidad, 
motivación, liderazgo, perseverancia, iniciativa, etc., 
del alumno?
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CONCRECIÓN DE SUS ÁREAS 
DE INTERÉS
Un cuestionario informal diseñado por el 
profesor, podría ser el siguiente:
? ¿Cuáles son los programas de tv preferidos?
? ¿Cuáles son tus revistas preferidas?
? ¿Qué partes del periódico son las más 
interesantes para ti?
? ¿Cuáles son los libros que más te han 
gustado de los leídos este año?
? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
? ¿Coleccionas algo?, etc.
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CONCRECIÓN DE SU 
ESTILO DE APRENDIZAJE
De una manera informal:
? ¿Dónde aprende mejor?,
? ¿Cuándo aprende mejor?
? ¿Con quién aprende mejor?
? ¿En qué situaciones responde mejor? ¿En 
cuáles responde más pobremente?
? ¿Con qué estilo de enseñanza responde 
mejor?¿Con cuál peor?




¿Qué podemos hacer en nuestra aula?
Enriquecimiento
- actividades estimuladoras




? Proporcionar “actividades estimuladoras”
? Finalidad: “abrir puertas” y “despertar y hacer 
receptivos”
? Ejemplos: conferencias, concursos, ferias y 
competiciones, exposiciones, excursiones, 
etc.





- Asegurarse de que un estudiante sabe 
la lección que el resto de la clase va a 
estudiar.
- Sustituir el tiempo que emplearía en 
asistir a esa clase por una actividad de 
enriquecimiento o una actividad de 
profundización.
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A un alumno se le puede 
condensar su currículo si:
? Acaba siempre las tareas con rapidez.
? Termina de leer sus tareas antes que los demás.
? Parece aburrido durante la clase.
? Tiene muy buenas notas en una o varias asignaturas.
? Se busca sus propias lecturas.
? Saca muy buenas notas en los exámenes, pero su 
trabajo en clase es sólo regular.
? Hace preguntas de un nivel avanzado.
? Sus compañeros le piden ayuda constantemente.
? Usa un vocabulario y unas expresiones propias de 
personas adultas.
? Manifiesta interés en profundizar en ciertas materias.
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METODOLOGÍA ESPECIAL
Oportunidades educativas que facilitan su 
desarrollo (Van Tassel, 1980)
? Que les exijan pensar a niveles sofisticados
? Para producir trabajos diferentes a lo habitual.
? Para trabajar en equipo.
? Para contemplar y discutir acerca de moral, ética.
? Específicas en sus áreas de mayor esfuerzo e interés.
? Para estudiar temas nuevos, dentro y fuera del 
programa escolar habitual.
? Para poder aplicar sus habilidades a problemas en el 
mundo real.
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¿Cómo podemos facilitar la 
creatividad? (Torrance)
? Respetar las preguntas inusuales.
? Respetar las ideas inusuales.
? Dar valor a las ideas.
? Ofrecer oportunidades y credibilidad 
para los principiantes.
? Permitir actuaciones sin la constante 
presión de la evaluación
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Papel como padres
? Aceptarlos tal como son.
? Estimularlos sin forzarlos.
? Dedicar tiempo a investigar con ellos.
? Dejarlos pensar por su cuenta.
? No perder la paciencia ante su insaciable curiosidad.
? Animarlos a resolver sus problemas sin temor a fracasar.
? Ayudarlos en la planificación de sus proyectos y tareas, y 
posteriormente, asegurarse de que las han terminado.
? No interrumpir su concentración.
? Ser flexibles y respetuosos con su trabajo.
? No esperar que destaquen en todo.
? Los elogios son importantes para todos: ellos no son una 
excepción.




1. Las necesidades básicas del alumnado 
de AC son las mismas que las que 







2. Si somos capaces de analizar nuestros estilos de enseñanza, 
a ser innovadores y creativos en nuestros programas; 
con planificación y cuidado, y si somos capaces de fomentar
cambios positivos en el desarrollo tradicional de nuestra forma 
de enseñar. Si lo hacemos así, no solamente contribuiremos 
al desarrollo específico de nuestros alumnos superdotados, 




? Patrice R. VERHAAREN. Educación de 
alumnos superdotados. (Web del 
MECD)
? Emma AROCAS y otros. Orientaciones 
para la evaluación psicopedagógica del 
alumnado de altas capacidades. (Web 
de la Consellería) 
